




















時代以来のトリエンス貨 triens の製造が模倣されていった過程が知られる2）。また， 7世紀
の造幣地の所在を検証したブリュアンによれば，貨幣発行は司教座都市のほとんどの箇所で




ダイナミズム─欧 ･中 ･ 日比較の視点から─（第12回出土銭貨研究会大会報告要旨），創研出版，
35–50頁（著者原文：Coin Finds as Primary Historical Evidence for Medieval Europe も同報
告書，7–34頁掲載）。戸上一1992『イングランド初期貨幣史の研究』刀水書房。
2）　Metcalf, D. M. 2006, 《Monetary circulation in Merovingian Gaul, 561–674. A propos des 
























ランス国立図書館 Bibliothèque nationale de France（以下 BnF と略記）に保管された貨幣
群）─に含まれ，1890年にM. プルーによるメロヴィング時代貨幣総覧で初めて言及され
3）　Bruand, O. 1998, 《Circulation monétaire et pouvoirs politiques locaux sous les Mérovingiens 
et les Carolingiens （du VIIe au IXe siècles）》, Société des Historiens Médiévistes （éd.）, 
L’argent au Moyen Age, Paris, pp. 52–54. 
4 ）　Rouche, M. 1973, 《La Dotation foncière de l’abbaye de Corbie （657–661） d’après l’acte de 
fondation》, Revue du Nord, no 210, pp 219–226 ; McCormick, 2001, Origins of the European 
Economy. Communications and Commerce, A.D. 300–900, Cambridge, pp. 634, 697, 739.
5 ）　Dom Grenier 1910, Histoire de la ville et du comté de Corbie, des origines à 14e siècle, 
Amiens; Ganz, D. 1990, Corbie in the Carolingian Renaissance, Beihefte der Francia 20, 
Sigmaringen, pp. 14－35.
6 ）　Morelle, L. 2011, 《Les évêques d’Amiens et l’abbaye de Corbie jusqu’au milieu du XIe 
siècle》, Bulletin de l’Association des amis de la cathédrale d’Amiens 2011, pp. 6–8.
7 ）　Cousin, Dom P. 1963, 《Les origines et le premier developement de Corbie》, Corbie. Abbaye 
royale. Volume de XIIIe centenaire, Lille, pp. 19–46; Ganz 1990, pp. 16, 26－27; Bruand, O. 
2002, Voyageurs et marchandises aux temps carolingiens. Les réseaux de communication 
entre Loire et Meuse aux VIIe et IXe siècles, Bruxelles, pp. 61, 194, 206, 247.









表に，＋R.A.C.I. SC PETRI すなわち Ratio Sancti Petri の文字，右側に胸像が刻印されて
いる。裏には，RCIO ECCLE すなわち Ratio Ecclesiae と読める文字が周囲にあって，二重
十字が中央に配置されている。その銘から「サン ･ピエール修道院」で製造されたことは判
明するが，これがそのまま「コルビーのサン・ピエール」と読む決め手にはならない。
重量は1.20g。ドゥブリエ氏によると， 6世紀末には 1リブラ libra（327g）に82ソリドゥ











類似を指摘している（同著の1107番，図 XVIII 中の25番）。しかも，このクローヴィス 2世
の后こそ修道院の創健者にして後に列聖されたバティルドであり，修道院における造幣活動
の開始をその后に帰している13）。
9 ）　Prou, M. 1890, Inventaire sommaire des monnaies m érovingiennes de la collection d’Amécourt, 
acquises par la Bibliothèque nationale, Paris, no 704. このトレミッシス貨以外にも以下で議論す
る主要な貨幣が，1962年，コルビー修道院創建1300年記念の宝物展覧に際して展示された。こ
の一覧については，Lafaurie, J. et Duplessy, J. 1962, 《Numismatique》, Société des antiquaires 
de Picardie, Les trésors de l’abbaye royale. Saint-Pierre-de-Corbie, Musée de Picardie, Amiens, 
Exposition, 6–24 mai 1962, Bulletin trimestriel de la société des antiquaires de Picardie, 
Amiens, pp. 45–47.
10）　Castellane, Comte de 1916, 《Observations sur le monnayage de Corbie au IXe siècle》, Revue 
numismatique, t. 20, pp. 193–213.
11）　Doubliez, P. 1963, 《Le monnayage de l’abbaye Saint-Pierre de Corbie》, Corbie, abbaye royale. 
Volume du XIIIe centenaire, Lille, pp. 283–284.
12）　Prou, M. 1892, Les monnaies mérovingiennes. Catalogue des monnaies françaises de la 
Bibliothèque nationale, t. 1, Paris, p. 245, no 1116 et PL. XVIII, no 30.




























14）　Doubliez 1963, p. 284.
15）　Prou 1892, pp. 73–80 （Saint-Martin de Tours）, 181–183 （Saint-Denis）, 235 （Noyon）, 241 
（Senlis）. さらに前注 3も参照。
16）　Doubliez 1963, p. 284.
17）　Duplessy, J. 1985, Les trésors monétaires médiévaux et modernes trouvés en France, t. 1, 
751–1223, Paris.
18）　Bompaire, M., Clairand, A., Prot, R. et Guerra M.F. 1998, 《La monnaie de Corbie （XIe-XIIe 
siècles）》, Revue numismatique, t. 153, p. 297.
19）　Metcalf 2006, pp. 360, 366–367, 389.
20）　メロヴィング時代のカントヴィック貨と考えられるWic （Vicus） in Pontio の貨幣の最初のま
とまった情報は，Prou 1892, pp. 245–249にある。その後発見されたものや個々の分析に関する
文献については，さしあたり拙稿2015「カントヴィック研究の過去と現在（上）─ドーントに
よる問題の整理と継承─」『史窓』72号，85頁掲載の「銭貨資料情報」を参照。
21）　Prou 1892, pp. 243–244.
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5史　　　窓
1 ─ 2 ．ピピン短躯王（752‒768年），さらにシャルルマーニュ（768‒814年）の銘を刻む
「聖ピエール」のデナリウス
コルビー修道院のものとされてきた貨幣で，次に古いのがピピン短躯王時代のデナリウス






銘の特徴は，表にR.P. の文字があり，これはRex Pipinus の略号であると見て取れる。文
字それぞれの下には小さな球が配されてもいる。裏面には，二行にわたり SCI（Ｓ字は横向





上記に触れた 1点と他 5点の銘はほぼ同じである。重量は1.31g から1.39g の範囲内におさま
るが，それぞれ微妙に異なる。ただしこれは使用によって生じた摩耗による誤差の範囲と見
なすことはできなくない。
6点のうち 2点は個別発見（ 1点は Berlin にある Cabinet de la monnaie et des 










22）　Lafaurie et Duplessy 1962, p. 45 ; Doubliez 1963, pp. 284–285.
23）　Depeyrot, G. 1993, Le numéraire carolingien. Corpus des monnaies, Paris, p. 242, no 365.
24）　Morrison, F. and Grunthal, H. 1967, Carolingian coinage, New York, pp. 339–341. モリソンと
グランサルのピピン時代のコルビー貨についての項目は，ibid., p. 75, n. 11.















マーニュの名を CARO，及び LVS と二行にわたり刻み，裏面は一行で SPTE を刻印する
（Ｓ字は横向き）。後者はやはり Sanctus Petrus，すなわち「聖ピエール」と読み取れる29）。
これをガリエルはコルビー貨とし30），以後デュプレッシ，デペイロは引き続いてコルビー貨
に分類する31）。 3 点の内 2点が埋蔵貨（「アンフィ埋蔵」 1 点，781–800年頃の「クリンクベ
ルク埋蔵」〈Trésor de Krinkberg〉 1 点），他 1点がトリアーからの個別発見貨である。デ
ペイロにおいてはさらにもう 1枚，同じくトリアー個別発見貨の，表面に同じくシャルル










26）　Doubliez 1963, p. 285.
27）　Prou, M. 1896, Les monnaies carolingiennes. Catalogue des monnaies françaises de la 
Bibliothèque nationale, t. 2, Paris, p.130, no 928.
28）　Bompaire et al. 1998, pp. 297–298.
29）　Depeyrot 1993, pp. 142–143, nos 366, 367.
30）　Gariel, E. 1883, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Strasbourg, p. XX
31）　Duplessy, 1985, p. 74, no 169 ; Depeyrot 1993, pp. 142–143, nos 366, 367.
32）　Morrison/Grunthal 1967, p. 120, no 294.
33）　Doubliez 1963, p. 285.
34）　Bompaire et al. 1998, p. 298.
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7史　　　窓









monnaie 243A）37），シャルル肥満王（BnF 243B），ウード王（BnF 244,244B）と 9世紀末の
歴代の国王のもとで連続して製造されたことがわかり，さらに，国王名のない硬貨として，
修道院長フランコンFrancon（在位890年頃から912年）の名のモノグラム入りのもの発行さ
え確認されている（BnF 244A, C ; BnF Féodale 49）。その後は突然コルビー貨の情報が途
絶えてしまうのは一つの謎だとしても，50年あまりに及ぶ期間での連続しての発行は確実と
みて良い。以下，年代順にその特徴を見ていく。






ルビー貨においてはむしろ平均的な数値である。コルビー近辺ボーヴ ･カントン canton de 
Bove 内の「グリジー埋蔵」〈Trésor de Glisy〉40）で1865年に発見された 1枚の貨幣で，ガリ
エル，プルー双方により同じ箇所で出土した同類の貨幣とともにカタログ化されている41）。
35）　Gariel 1883, p. 246.
36）　Prou 1896, p. 135, no 961.
37）　フランス国立図書館貨幣・メダル部に所蔵の貨幣で，Gallica のサイトで閲覧可能である。
38）　Castellane 1916, pp. 210–211; Lafaurie et Duplessy 1962, p. 45.
39）　ピトル勅令と当時の貨幣については，Lafaurie, J. 1970, 《Numismatique. Des Caroingiens aux 
Capétiens》, Cahiers de civilisation médiévale, t. 13, pp. 117–137; Id. 1980, 《La surveillance des 
ateliers monétiaires au IXe siècle》, W. Paravicini et K. F. Werner （éd.）, Histoire comparée de 
l’administration （IVe‒XVIIIe siècles）. Actes du XIVe colloque historique franco-allemand de l’Institut 
Historique Allemand de Paris （Beihefte der Francia, 9）, Munich, pp. 486–496を参照。
40）　この埋蔵の地域的な性格については、Vercauteren, F. 1934, 《L’interprétation économique d’une 
trouvaille de monnaies carolingiennes faite près d’Amiens en 1865》, Revue belge de philologie 
et d’histoire, t. 13, pp. 750－758 を参照。












で囲まれているタイプのものを 2枚あげている。 1枚は BnF 蔵の個別貨，他 1枚は879–
884年埋蔵の「アングリュール埋蔵」〈Trésor d’Anglure〉（1900年発掘，マルヌ県エペルネー
近傍）由来のもので，重量は1.39g～1.40g と先のタイプと大差はない。デペイロではまた，







2 ─ 2 ．「ルドヴィクス王」の「聖ピエール」貨の特定問題
ルイ（ルドヴィクス）の銘とサン・ピエールの銘のあるデナリウス貨が，1962年の展覧会






購入し，分析の後にBnF に寄贈されたものである（BnF 243a）。重量は1.65g と先のシャル
42）　Morrison/Grunthal 1967, p. 199, no 770.
43）　Gariel 1883, XXXIV, 232; Morrison/Grunthal 1967, p. 199, no 771.
44）　Depeyrot 1993, p. 143.
45）　Levillain, L. 1902, Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de l'abbaye 
de Corbie, Paris, p. 204. ここで言うカステランの論文とは，Castellane, Comte de, 1900, 《Denier 
de Corbie au type de Louis le Bègue》, Revue numismatique, t. 4, pp. 435–438である。この内容
はこの後引用することになる。























グリュール埋蔵」出土 1点を加えた合計 3点に言及しつつ，ルイ 3世の時代のものと見なし
ている。サヴィニェ埋蔵貨幣群が両方の国王在位期に関わるため断定はできないが，シャル
ル禿頭王とルイ吃音王時代の貨幣の銘がともに GRATIA を打ち，ルイ 3世から次のシャル





47）　Castellane 1900, pp. 435–436.
48）　Ibid., pp. 437–438.
49）　Prou 1896, p. 135, pl. XXII, no 961.
50）　Levillain 1902, pp. 342–343.
51）　Doubliez 1963, pp. 289–290.
52）　Morrison/Grunthal 1967, p. 270, no 1244.











リウス貨が問題にされてきた。表の銘は，＋GRATIA D-I REX の文字で囲まれ，中央には









J. ラフォリーと J. デュプレッシもまた，展覧会リストの短い説明ながら，十字架にかかる
Ｖは「横線無しのＡ」と読むべきとして，このＡはコルビー修道院長アンジルベル（アンギ
ルベルトゥス）Angilbertのイニシャルの可能性があるという57）。この見解を踏襲したドゥブ
リエに拠ると，アンジルベルは院長ウード Eude がボーヴェBeauvais 司教となるべく修道
院を去った859年に一時コルビー修道院長に就任するが，862年以降長きにわたり院長職を離







54）　Govry, I. 2012, Louis III, Carloman et Charles le Gros, Paris, pp. 27－29, 42－43.
55）　Morrison/Grunthal 1967, p. 199, no 771; Depeyrot 1993, p. 143.
56）　Doubliez 1963, pp. 290–291; Bompaire et al. 1998, p. 298.
57）　Lafaurie et Duplessy 1962, p. 45. 
58）　Doubeliez 1963, p. 291.
59）　Bompaire et al. 1998, p. 298.




















2 ─ 4 ．コルビー製造のウード王（887‒898年）のデナリウス貨，そして修道院長フランコ
ン（895‒912年）のデナリウス貨
シャルル肥満王の廃位の後，新しく西フランクの国王に選出されたのは，かつてノルマン







そのうちの 1枚は，表面は，中央に十字架，周囲にHODO REX F の銘をもち，裏は，周囲
に CORBIENSI，中央にはＦとＲが背を向けた格好のモノグラムと十字架が組み合わされ，
当の十字架は上部まで伸びている。重量は1.33～1.34g。この時代の標準と言える63）。この貨
61）　Duplessy 1985, p. 27.
62）　Govry, I. 2005, Eudes. Fondateur de la dynastie capetienne, Paris, pp. 33–65.
63）　Prou 1896, p. 38. no 244. プルーのテキストは，1996年刊行後も基本的なカタログとして使われ
続けており，追加の情報が BnF 所蔵版に随時書き加えられている。この貨幣についても no 







とするが，正確には 2枚である。同埋蔵にはシャルル禿頭からルイ 2世，もしくはルイ 3世
を経てウード治世に至る 9世紀後半の北フランス各地の地名を含んだ貨幣が476点含まれて
いることが，デュプレッシにより詳述されている65）。その内容を見る限り，ウードのコルビー
貨が 2枚あるのに比して，他に貨幣 1枚だけの造幣地が28箇所， 2点ものも 9造幣地とあて，
コルビーの貨幣が少なくとも通常の貨幣として他の有力な貨幣とともに広く北フランス一帯
で使用されていた様子をうかがい知ることができる。



















64）　Doubliez 1963, pp. 291–292; Morrison/Grunthal 1967, p. 275, no 1272; Depeyrot 1993, p. 143, 
no 373.
65）　Duplessy 1985, pp. 87–88.
66）　Gariel 1883, pl. XLVI, no 24.
67）　Caron, E. 1882, Les monnaie féodales françaises, Paris ; réimp Bologne, Forni, 1974, p. 372, no 
620.
68）　Doubliez 1963, pp.291–292; Morrison/Grunthal 1967, p. 275, no 1271, Depeyrot 1993, p. 143, no 
372.














架が描かれている。所蔵は，BnFの個別貨として 2点（no 244b, Meyer コレクション蔵 no 

















70）　Dieudonné, A. 1936, Manuel de numismatique française, t. IV, Monnaies féodales, Paris, 1936, 
pp. 327–328. 217.
71）　Morrison/Grunthal 1967, p. 275, no 1271; Duplessy 1985, p. 88, no 217.
72）　Depeyrot 1993, p. 143, nos 372–373.
73）　Depeyrot 1993, p. 143, no 374; Caron 1882, p. 372, no 621, pl.XXV, no 15.
74）　Bompaire et al. 1998, p. 298.
75）　Doubliez 1963, pp. 291–293.
































77）　規則集は，BnFの Gallica で Statuts d’’Adalard, abbé de Corbie, etc., IXe siècle として，カロ
リング小文字で記された原本テキストが参照可能である。ここでは刊本テキストとして
Levillain, P. 1900, 《Les statuts d’Adalhard de Corbie》, Le Moyen Age, t. 13, pp. 333－366を参照
した。また， Verhulst, A. et Semmler, B. 1962, 《Les statuts d’Adalhard de Corbie de l’an 822》, 
Le Moyen Age, t. 68, pp. 105－123, 233－269が修道院組織と経営の詳細を検討している。




































81）　Tessier 1943, Recueil des Actes... Charles le Chauve, t. 1, no 18, p. 44.






































86）　Lafaurie 1980, pp. 489－496.
87）　ピトル勅令の貨幣に関する箇所のテキストはCapitularia regum Francorum, t. 2, Nr. 273, pp. 
314–316を参照。分析については，注39参照。

































89）　Ibid., pp. 119–121. 同様の見解は Lafaurie 1980でも維持されている。
90）　この時期の政治状況については，Govry 2005, Eudes ..,pp. 137–150 ; Id. 2007, Charles III le 
Simple, 898–929, Paris, pp. 35–72. また佐藤彰一1995「フランク王国」柴田三千雄・樺山紘
一・福井憲彦編『フランス史 1，先史～15世紀』山川出版社，171–172頁。
91）　Lauer, Ph. 1940, Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France （893–923）, t. 1, no 
238, p. 183: Cambrai 〈propriam monetam et percussuram proprii numismatis nostra auctoritate 


























92）　Levillain 1902, no 37, pp. 295–299; no 38, pp. 299－301.
93）　Govry 2007, Charles III le Simple..., pp. 129－135, 145.
94）　Poey d’Avant, F. 1862, Les monnaies féodales de France, t. 3, Paris, p. 358, pl. CLII nos 14 et 
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